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H A F T A N I N  K O N U Ğ U
Hoşsohbet bir tezgâhbaşı rotasında Mücap Ofluoğlu anlatıyor:
‘Geceyi kahkaha ile doldururlardı’
“Anadolu Birahanesi”ne kendisini ilk kez 1947 yılında Sabahattin Ali’nin götürdüğünü aktaran 
Mücap Ofluoğlu, belli günlerde ‘Sanat Dostları’ adı altında burada toplanan ressam, yazar ve 
sinema sanatçılarının, Orhan Borar ve Ferdi Tayfur’un taklitlerini kahkahalarla nasıl izlediklerini
dile getiriyor.
Nuri Dikeç
Elli yıla yaklaşan başarılı bir sanat ya­şamının yanı sıra İstanbul akşamlarının ve dost meclislerinin de en gözde ve en aranılan isimlerinden biri Mücap Of- 
luoğiu... Daha lise sıralarında başlayan tiyat­
ro tutkusuyla yaşamını yönlendiren sanatçı, 
sahne ve sinema sanatı dışında, yazdığı anıları 
ve şiirleri ile edebiyat dünyamızın da yaşayan 
isimlerinden biri... 1940’larda başlayan bu do­
lu dolu yaşamı hâlâ aynı heyecanla sürdüren Of­
luoğlu, fırsat bulduğunda da bir “ bar” da din­
lenmekten ve çevresindeki dostlarıyla sanat ve 
anı yüklü bir sohbette yerini almaktan geri kal­
mıyor. Zaten İstanbul’da, özellikle sanatçıla­
rın müdavimi olduğu bir meyhaneden ya da bir 
bardan söz açılıp da Mücap Ofluoğlu adının 
geçmemesi olası değil.
*  Mücap Ofluoğlu, bundan önce 
yaptığımız tezgâhbaşı sohbetlerinde sizin 
adınız sık sık geçiyordu. Bu kez 
sahnesiyle, yaşamıyla sizinle elli yıllık bir 
yolculuk yapabilir miyiz?
■ “ Seve seve... Ama söze, ‘meyhane 
öncesinden’ başlayalım. Daha lise yıllarınday- 
ken tiyatro sanatçısı olmayı kafama koymuş­
tum. Bunda edebiyat öğretmenlerimizin etkisi 
oldukça fazla. Liseyi bitirince, ilk iş konserva- 
tuvar sınavlarına girdim. Yıl 1938. Oldukça iyi 
bir sınav vermekle birlikte, o yıl konservatuvara 
girmeyi başaramadım. 1941 yılında bir kez da­
ha denedim, ama sonuç aynı. Bu arada asker­
liği tamamlayıp başka işlerde çalışarak yaşamı­
mı sürdürüyordum. Geçen yıllara rağmen beli­
deki tiyatro tutkusu dinecek gibi değildi. Bu­
nun çok iyi farkında olan annemin Muhsin Er- 
tuğrul’a yazdığı bir mektup sayesinde, onunla 
tanışmak şansına eriştim ve Tepebaşı Dram Ti- 
yatrosu’nun yalnız sanatçılara ve sahne görev­
lilerine ait, ‘girilmez’ yazılı kapısından girme­
yi başardım.”
Figüran kadrosuyla Şehir Tiyatrolan’na baş­
layan Ofluoğlu’ntın ilk rolü bir “ Roma heyke- 
Ii” dir. Çünkü o günlerde oynanmakta olan Se- 
zar oyunu için ısmarlanan heykeller,, gününde 
yetişmemiştir tiyatroya...
“ tki üç gün kadar, heykel rolünü başarıyla 
oynadık. Tiyatroda sahneye çıktığım ilk yıllar­
da gündüzleri de Sütlüce'deki Hayvan Borsa- 
sı’nda memurluk yapıyordum. Aynı yerde bir 
başka :enıur da çok sevdiğim sanatçı dostum 
Afif Yesari idi. Yıllar sonra Sütlüce’deki mez­
bahanın, bir ‘sanat ve kültür merkezi' olarak 
hazırlandığını duyunca, acaba bizim oralardan 
geçtiğimizi mi öğrendiler diye çok merak edi­
yorum!..”
Daha sohbete başlarken yaptığı espriler ve 
dünyaya sıcak bakışı, Mücap Ofluoğlu’nun ne-
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den böylesine aranılan bir sohbet ehli olduğu­
nu anlatmaya yetiyor. Rakısından aldığı bir yu­
dumluk aradan sonra, onu tekrar o günlere 
döndürmeye çalışıyoruz.
•  Eğer yanılmıyorsam, sizin tiyatroya 
başlamakla Beyoğlu akşamlarının 
müdavimi olmanız, hemen hemen aynı 
günlere rastlıyor...
* “ Öyle olması, biz sanatçılar için kaçınılmaz 
bir durumdu. Çünkü bizim dünyamızda dost­
lukların ve ilişkilerin önemi çok büyük. Sanat­
çıların da belli başlı lokalleri ya da dernekleri 
yoktu ki buluşmak görüşmek için. Tek mekâ­
nımız kanvehaneler, pastaneler ya da meyha­
neler... O yıllarda henüz böyle Amerikan bar - 
lar da yok. Bohem yaşamı olarak sürdürdüğü­
müz küçük ayaküstü tezgâhlar ya da biraz pa­
ra bulunca gidilen daha eli yüzü düzgün mey­
haneler ve restoranlar...
Bohem yaşamının o yıllardaki en ünlü ismi, 
Balıkpazan’ndaki ‘Lambo’ idi. Rum kökenli bir 
Rus olan Lambo, küçücük dükkânında hem tü­
tün, sigara satar hem de meyhanecilik yapar­
dı. Beni oraya ilk kez Ercüment Behzat Lav gö­
türmüştü. Bu mekânın en renkli kişisi de Ca­
hit Irgat’tı. Parası şarap içmeye yeten aktörler, 
yazarlar, şairler, ressamlar ve üniversitelilerin 
buluşma yeriydi Lambo. Şairlerin en ünlülerin­
den biri ise Orhan Veli'ydi. Şiir anlayışında ve 
düşüncelerinde ödün vermeyen kişiliğiyle tanı­
nır ve dostluğuyla da çok sevilirdi. Cebimizde­
ki para on lirayı buldu mu, o zaman ‘Bohem’, 
‘Hristaki” gibi tavernalarda alırdık soluğu... 
Lambo’da paramız olmasa da veresiye içerdik 
çoğu kez. Bir gün Sadri Alışık ile birlikteydim. 
Sadri askerden yeni gelmiş, sinemada bir yer 
kapmaya çalışıyordu kendine. İkimizde de pa­
ranın ‘nanay’ olduğu bir gündü. Lambo’ya bir 
şişe Marmara şarabı açtırdık. Sahanda iki yu­
murta kırdırdık. Bizim sohbet uzadıkça şişele­
rin sayısı da çoğalmaya başladı. Kafayı iyice 
bulduktan sonra oradan ayrılırken, ‘Mösyö 
Lambo, bu küçük hesabımızı deftere yazar mı­
sınız lütfen’ deyince, Lambo omuzlarını kaldır­
dı. Ellerini tezgâha dayayıp başını omuzlarının 
içine çekip ayık bakışlarını da sarhoş gözleri­
mizin bebeklerine dikerek ‘Mücap Bey, Mücap 
Bey, bu zayıf omuzlar bu ağır yükü kaldırmaz. 
Biliniz efendim’ demişti. O günden sonra Lam- 
bo’yu fazla ıskalamamaya özen gösterir olmuş­
tuk.”
Bir yanda “ Hayvan Borsasi’nda memurlu­
ğunu diğer yanda “ Şehir Tiyatroları” nda ak­
törlüğünü sürdüren Öfluoğlu, yine 40’lı yıllar­
da BabIâli’ye de adımını atar ve o yıllarda, en 
çok okunan mizah gazetesi “Marko Paşa” da 
görev alır. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Musta­
fa Uykusuz ve Rıfat İlgaz oradaki ça 
lışma arkadaşlarıdır:
■ “ 1947 yılında sanatçılar, Bedri Rahmi baş­
ta ressamlar; bir miktar aktör, yazarlar, sera­
mikçiler ve şairler, ‘Sanat Dostları’ adı altında 
belli günlerde Anadolu Birahanesinde toplan­
maya başlamışlardı. Beni oraya ilk kez Saba­
hattin Ali götürdü. Orada değerli müzisyen Or­
han Borar Cemal Reşit Rey’in taklidi; Ferdi 
Tayfur ise Arşak Palabıyıkyan’dan, “ Laurel- 
Hardy’den ve de anılardan seçmeler ile geceyi 
kahkahalarla doldururlardı. ‘Sanat Dostları’
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daha sonra Splandit Restauram'a, oradan da 
Splandit’in üst katma taşındı. Efendim, siz sor­
madan hemen açıklayayım: Bu Splandit Res- 
taurant, bir zamanlar Ses Tiyatrosu, 60’lı yıl­
larda da Dormen Tiyatrosu’nun bulunduğu pa­
sajda idi.”
•  Sizin bu yoğun İstanbul yaşamınızdan 
uzun bir İzmir yolculuğuyla ayrıldığınızı 
biliyoruz■ Hem de Şehir Tiyatroları ’nda 
daha yeni yeni isim yapmaya 
başlamışken...
■ “Sırası geldikçe giden gidiyor bir yerlere. Ki­
mi yer değiştiriyor, kimi memleket, kimi de 
dünya. Bana da sıcak bir ağustos günü İzmir’e 
gitmek nasipmiş.”
“ Marko Paşa” macerasıyla, önce borsada- 
ki işini bırakan Ofluoğiu, adının iyice solcuya 
çıkması üzerine, Şehir Tiyatroları’nda da itici 
bir tavırla karşılaşır. Orhan Velimin önayak ol­
masıyla da İzmir Şehir Tiyatrosu nda Avni Dil- 
iigil ile çalışmak üzere ayrılır İstanbul’dan:
* “ İzmir’de genellikle ya Ankara Palas’m 
pastanesinde ya da Beyler’deki şarapçılarda bu­
luşurduk dostlarla. Naci Sadullah, Cevat Şakir, 
Necati Cumalt, Kemal Bekir ilk aklıma gelen­
ler... İki yıllık İzmir yaşamım, tekrar İstanbul’a 
dönerek son buldu. O sıralarda Muhsin Ertuğ- 
rul, Küçük Sahne Tiyatrosu’nu kurmak üzerey­
di. Kadroda ben de vardım ve hocamızla tek­
rar bir araya geliyorduk... Bu yıllarda, a r t ık  ya­
şam biçimi de değişmeye başlamıştı İstanbul’­
da. Bizim 40’iı yıllarda yaşadığımız bohem ha­
yat geride kalıyor, yerini yeni yerler ve yeni alış­
kanlıklar alıyordu. Bunun en iyi örneği sanırım 
‘Kulis’ idi. Küçük Sahne’nin altında açılan Kulis 
Bar, hem sanatçıların hem de sanatçı dostları­
nın buluşma yeri oldu uzun yıllar.”
•  Ofluoğiu, altta meyhane, üstte tiyatro 
sizin yaşamınızda daha sonraları da olmuş 
galiba?..
■ “Sen sözü sanırım Fuaye’ye getirmeye çalı­
şıyorsun. Fuaye’nin belli dönemlerini yaşayan­
lardan birisin. Biz İrfan Ertem’le birlikte İ957 
yılında İstanbul Oda Tiyatrosu’nu kurmuştuk. 
Bu kuruluş oldukça zor olmuştu. Aynı salonun 
altında biraz daha genişçe bir salon daha var­
dı. Orayı da Kulis gibi bir lokal haline getirmeye 
karar verdik: Orhan Çağman’ın ağabeyi Doğan 
Çağman burayı işletmeyi üstlendi. Lokalin adını 
benim koymamı istediklerinde, ‘Küçük Sahne’­
nin Kulis'i varsa, bizim de Fuaye’miz olsun’ de­
dim ve lokalin adını ‘Fuaye’ koyduk. Bu Fua­
ye adı, yıllarca oradan oraya taşındı durdu. Adı­
nı son yaşatan tüm sanatçıların dostu olan Ad­
nan’dır. 70’li yıllarda Taksim helalarının ora­
da İstanbul’un tek caz kulübü olarak yaşamını 
tamamlayan Fuaye, daha sonra yine Adnan ta­
rafından önce Antalya’ya, oradan da Marma­
ris’e taşındı.”
Dünü ve bugünü hakkıyla yaşayan diğer sa­
natçılar gibi Mücap Ofluoğiu ile de yaşam üze­
rine başlatılan sohbet ne bir iki saate, ne de bir 
iki sayfaya sığacak gibi değil. Onun daha an­
latamadığı Baküs, Mazarik ya da Kadıköy’de­
ki Dramatikos, Vhalos ve Asya Birahanesi; po­
litikacısı, sanatçısı ve gazetecisiyle, yılların yü­
künü çekmiş Park Otel ve Divan Oteli barları­
nı, bir başka akşamüstü konuşabilmek dileğiyle 
sözü, yaşamakta olduğumuz güne getirerek 
noktalayalım sohbetimizi!
■ “ İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar, yani 
o yıllarda, yavaş yaşanırdı. Hızlı yaşam yeni bir 
türü de beraberinde getirdi. ‘Bar’ bu hızlı ya­
şamın gereksinmesi sonucu, meyhanelerin ye­
rini aldı. Rakılar bile o küçük şirin kadehlerin­
den uzun bardaklara taşındı. Madem ki yaşı­
yoruz, o zaman da yaşamın kurallarına uymak 
gerek: ‘Ah, neydi o eski günler’ diyerek anılarla 
yaşamanın bir anlamı yok. Zaten bizim toplum 
birçok şeyi kendi alışkanlıklarına uydurmayı 
çok iyi biliyor. Baksana Amerikan-barın üze­
rinde börekler, köfteler ve yoğurtlu dolma­
lar.. .” □
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